










































験 N 3 への合格が要件に課せられている。インドネシア人・フィリピン人看護





































































































第106回（2017年２月） 4/9（44.4%） 8/11（72.7%） 3/17（17.6%）
























国名 入国年度 人数 【参考】介護福祉士候補者　　　累計受入れ人数
インドネシア 　2008年（平成20年）度　～ 2016年（平成28年）度 593名 1199名
フィリピン 　2009年（平成21年）度　～ 2016年（平成28年）度 472名 1124名
５ 


























（年度） （国籍） （人数） （受入施設） （受入施設への支援有無）
22 ～ 24 インドネシア １名 四日市社会保険病院７ 四日市看護医療大学（H22~）
22 ～ 25 インドネシア １名 四日市社会保険病院 四日市看護医療大学（H22~）
22 ～ 24 フィリピン １名 済生会松阪総合病院 無
26 ～ ベトナム ２名 伊勢赤十字病院 皇學館大学（H26~）
27 ～ ベトナム ２名 田中病院８ 皇學館大学（H27~）
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験 N 3 に合格して来日しているEPAベトナム人看護師候補者だが，実際，日本
語能力試験 N 4 レベルの問題を解いてもらうと間違いがいくつもみられ，
N 3 レベルの問題において不確かな回答がすべての候補者にみられた。岩田
（2014）によれば，看護師国家試験には N 2 レベルの文法の頻出度は低








































































































































問題－」『介護福祉学』第19巻第１号, pp.26-33,  日本介護福祉学会
白石洋子（2016）「外国人看護師の就労に関する三重県内の病院看護師の意識（第１報）
－外国人看護師が病棟で看護業務を実施することについて－」『三重県立看護大学
紀要』第20巻, pp.29-34,  三重県立看護大学
布尾勝一郎（2013）「看護師・介護福祉士候補者に対する専門日本語教育－初級からの取
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Japanese Language Support for Economic Partnership Agreement （EPA） 
Vietnamese Nurse Candidates: A Report on Japanese Language Support 
based on the Tripartite Cooperation Agreement
Shizuka  HAMABATA
Abstract
This study is a report on Japanese language support for Economic 
Partnership Agreement （EPA） Vietnamese nurse candidates and the 
problems and challenges for Japanese language support from a Japanese 
teacher's point of view. The acceptance of EPA Vietnamese nurse candidates 
began later than that for Filipino and Indonesian candidates, and there are 
still many challenges remaining. The purpose of this study is to find out what 
is needed for EPA Vietnamese nurse candidates based on tripartite 
（prefecture, hospital, university） partnership agreements. We need to 
consider what is Japanese language support is needed for them, and what is 
the best support for them from the standpoint of Japanese teachers. In 
addition, we should clarify issues related to support by partnerships with the 
prefecture and hospitals, and make use of this to data improve Japanese 
language support for EPA foreign nurse candidates on future.
This study showed some issues identified in the course of providing Japanese 
language support for EPA Vietnamese nurse candidates.
From the viewpoint of the tripartite partnership agreement, it is necessary 
to:
（1）discuss the scope of involvement of the Japanese teacher with the 
hospital well and clarify details ;
（2）exchange information sufficiently mutually in three directions 
（prefecture, hospital, university）;
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From the viewpoint of Japanese language education, it is necessary to :
（1）learn Japanese which is necessary for daily life and work as well as 
learning specialized Japanese;
（2）improve Japanese language ability for smooth communication;
（3）start the training of Japanese pronunciation and listening as soon as 
possible after coming to Japan, and do continue regularly.
We need to continue studying ways to improve the eﬀectiveness of support in 
the absence of sufficient time and with an absence of a system of Japanese 
language support, and to prepare a regional support system for candidates, 
whose numbers are expected to increase in the future.
Keywords : EPA, Vietnamese, Nurse candidates, Nurse national exam, 
Japanese language support
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